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Lampiran 1. Kondisi Aliran Material AS-IS 
Petani Industri Kecil Keripik 
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Lampiran 2. Data pesanan Buah Apel dari Petani ke Perusahaan. 
1. Pesanan Buah Apel Industri X tahun 2016 















2. Pesanan Buah Apel yang mengalami kerusakan Industri X tahun 2016 




3. Pesanan Buah Apel Industri Y tahun 2016 















4. Pesanan Buah Apel yang mengalami kerusakan Industri Y tahun 2016 







5. Pesanan Buah Apel Industri Z tahun 2016 















6. Pesanan Buah Apel yang mengalami kerusakan Industri Z 2016 







Lampiran 3. Data pesanan Keripik Apel dari Perusahaan ke Toko Industri X 
1. Pesanan Keripik Apel Industri X tahun 2016 















2. Kerusakan Keripik Apel Industri X tahun 2016 




3. Pesanan Keripik Apel Industri Y tahun 2016 















4. Kerusakan Keripik Apel Industri Y tahun 2016 






5. Pesanan Keripik Apel Industri Z tahun 2016 















6. Kerusakan Keripik Apel Industri Z tahun 2016 






Lampiran 4. Perhitungan metrik dari Petani ke Perusahaan 
a. Perhitungan pemenuhan pesanan sempurna dari Petani ke Perusahaan 
    Industri Kecil Keripik Apel X, Y, Z 
1. Metrik pemenuhan pesanan sempurna Industri X : 
POF = 
Total pesanan−Jumlah pesanan bermasalah
Total pesanan
𝑥 100% 
      = 
34500−1725
34500
 𝑥 100% 
      = 95% 
 
2. Metrik pemenuhan pesanan sempurna Industri Y : 
POF = 






 𝑥 100% 
 = 97% 
 
3. Metrik pemenuhan pesanan sempurna Industri Z : 
POF = 






 𝑥 100% 
 = 98% 
 
b. Perhitungan rantai pasok hulu Petani ke Perusahaan (USCA) 
1. USCA Industri X 
USCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah peningkatan pesanan




 𝑥 100% 
 = 45% 
 
2. USCA Industri Y  
USCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah peningkatan pesanan




 𝑥 100% 




3. USCA Industri Z 
USCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah peningkatan pesanan




 𝑥 100% 





Lampiran 5. Perhitungan metrik dari Perusahaan ke Toko 
a. Perhitungan pemenuhan pesanan sempurna dari Perusahaan ke Toko Industri     
    Kecil Keripik Apel X, Y, Z 
1. Metrik pemenuhan pesanan sempurna Industri X : 
POF  = 






 𝑥 100% 
= 97% 
 
2. Metrik pemenuhan pesanan sempurna Industri Y : 
POF  = 






 𝑥 100% 
= 98% 
 
3. Metrik pemenuhan pesanan sempurna Industri Z : 
POF  = 






 𝑥 100% 
= 97% 
 
b. Perhitungan rantai pasok hulu Perusahaan ke Toko (USCA) 
1. USCA Industri X 
USCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah peningkatan pesanan




 𝑥 100% 
 = 90% 
 
2. USCA Industri Y 
USCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah peningkatan pesanan









3. USCA Industri Z 
USCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah peningkatan pesanan




 𝑥 100% 
= 85% 
 
c. Perhitungan rantai pasok hilir dari Perusahaan ke Toko 
1. DSCA Industri X 
DSCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah penurunan  pasokan bahan  baku




 𝑥 100% 
 = 74% 
 
2. DSCA Industri Y 
DSCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah penurunan  pasokan bahan  baku




 𝑥 100% 
= 68% 
 
3. DSCA Industri Z 
DSCA = 
Jumlah pesanan yang terpenuhi
Jumlah penurunan  pasokan bahan  baku




 𝑥 100% 
 = 70% 
 
 
